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ABSTRAK- Untuk perkembangan telepon, hingga saat ini sudah mencapai ditemukannya ponsel cerdas atau 
smartphone. Berbeda dengan pengertian telepon yang hanya bisa menghubungkan dua orang saja, smartphone 
memiliki fungsi yang lebih beragam. Mengatasi kendala tersebut, dibutuhkan aplikasi yang memiliki 2 fitur 
pengguna yaitu supervisor atau atasan dan salesman. Fitur supervisor atau atasan dapat memberikan daftar 
kunjungan yang wajib dikunjungi salesman. Aplikasi posisi salesman ini dirancang dengan menggunakan java 
android dan database MySQL dapat memberikan informasi mengenai jadwal kunjungan konsumen serta posisi 
salesman. Aplikasi posisi salesman yang dirancang dapat melakukan pembagian fitur supervisor dan salesman 
dengan fungsi dan tujuan yang berbeda, pada menu supervisor bertugas untuk menambah kunjungan, melihat 
laporan, dan melihat posisi salesman, pada menu salesman bertugas untuk menambah laporan kunjungan dan 
memberikan posisi salesman. Pada perancangan database terdapat 3 tabel yaitu tabel kunjungan untuk 
menyimpan data kunjungan, tabel laporan untuk menyimpan data laporan, dan tabel pengguna untuk menyimpan 
data pengguna. 
Kata kunci : Salesman, Supervisor, Android. 
 
1. PENDAHULUAN 
Untuk perkembangan telepon, hingga saat ini 
sudah mencapai ditemukannya ponsel cerdas atau 
smartphone. Dimana telepon hanya bisa 
menghubungkan dua orang saja, serta   smartphone 
memiliki fungsi yang lebih beragam. menurut 
Thomas J dan Misty E smartphone merupakan 
telepon yang menyediakan fungsi asisten personal 
serta fasilitas internet connection yang bisa 
menghubungkan pengguna dengan dunia maya 
seperti melalui media sosial dan lain-lain.  
Berbagai perusahaan penjualan sekarang ini 
banyak bermunculan karena faktor ekonomi yang 
makin meningkat. Setiap perusahaan yang bergerak 
di bidang penjualan memiliki salesman yang 
bertugas melalukan pemberian informasi produk 
kepada konsumen. Masalah yang sering dihadapi 
adalah jadwal kunjungan ke customer dalam rangka 
pemberian informasi produk yang diberikan 
supervisor maupun atasan kepada salesman masih 
berupa kertas maupun buku.  
Kelemahan dari sistem ini adalah sering 
tertinggal atau tidak dibawa sehingga jadwal yang 
akan dilakukan menjadi salah. Serta tidak diketahui 
lokasi salesman mengakibatkan supervisor salah 
memilih salesman yang tugaskan untuk kunjungan 
ke customer tersebut dikarenakan sistem berjalan 
masih belum bisa melacak koordinat salesman. 
Sehingga membutuhkan suatu sistem yang dapat 
melacak dan melihat posisi salesman pada google 
maps sesuai koordinat gps yang diberikan oleh 
perangkat smartphone yang digunakan. 
Penelitian dari Suryanto (2014) dan hasil analisis 
maka dapat disimpulkan dari hasil pengujian 
terhadap perangkat baik di sisi pemantau maupun di 
sisi yang dipantau, dapat diambil kesimpulan 
perancangan sistem ini dapat mendeteksi objek yang 
dipantau melalui visualisasi pada peta digital. 
Sedangkan menurut Muhajirin (2014) dengan 
dirancangannya aplikasi sistem informasi pelacak 
(tracking) kendaraan mobil ini  resiko  tindak 
kejahatan  pencurian  mobil dapat  berkurang,  
karena seluruh  lokasi mobil dapat dilihat oleh 
pemilik dan aplikasi sistem informasi pelacak 
(tracking) kendaraan mobil ini dapat mengirimkan 
data koordinat lokasi mobil secara realtime.  
Mengatasi kendala tersebut, dibutuhkan aplikasi 
yang memiliki 2 fitur pengguna yaitu supervisor atau 
atasan dan salesman. Fitur supervisor atau atasan 
dapat memberikan daftar kunjungan yang wajib 
dikunjungi salesman. Fitur salesman dapat melihat 
daftar kunjungan yang akan dikunjungi serta 
memberikan informasi bahwa kunjungan tersebut 
sudah dilakukan dan laporan sekilas mengenai 
kunjungan yang dilakukan sehingga supervisor atau 
atasan dapat melakukan tracking terhadap kunjungan 
yang telah dilakukan salesman. Keunggulan sistem 
ini adalah memungkinkan supervisor untuk 
menambahkan kunjungan pada reminder yang lama. 
Salesman juga dapat menambahkan alarm pada 
smartphone untuk mencegah lalai dalam melakukan 
kunjungan.  
Berdasarkan latar belakang di atas penulis 
tertarik mengembangkan aplikasi yang dapat 
membantu dalam memberikan informasi jadwal 
kunjungan melalui penulisan skripsi yang berjudul 
“Implementasi Metode Mobile Positioning System 
untuk melacak lokasi salesman pada UD. Sinar 
Cahaya” 
 
2. ISI PENELITIAN  
2.1 Analisis Kebutuhan Data 
Adapun perancangan struktur database dilakukan 
dengan menggunakan MySQL. Table User yang 
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digunakan untuk menyimpan data user pengguna 
aplikasi memiliki struktur seperti terlihat pada Tabel 
1 berikut. 
Table 1 Struktur Tabel User 
Nama 
Kolom 
Tipe Data Keterangan 




Level varchar(50) Level Pengguna 
 
Sedangkan Tabel data kunjungan yang berguna 
untuk menyimpan data-data kunjungan yang 
diberikan dari atasan memiliki struktur seperti 
terlihat pada Tabel 2 berikut.  
Table 2 Struktur Tabel Kunjungan 







UserSupervisor varchar(50) Dari Supervisor 










2.2 Hasil Program 
Adapun tampilan hasil eksekusi untuk program 
sistem yang penulis buat adalah sebagai berikut :  
1. Tampilan Supervisor 
Pada tampilan supervisor terdiri dari beberapa 
tampilan yaitu: 
a. Tampilan Menu Awal 
Tampilan Menu Awal tampak pada gambar 1 
berikut. 
 
Gambar 1. Tampilan Menu Awal 
b. Tampilan Menu Login 
Tampilan Menu Login tampak pada gambar 2 
berikut. 
 
Gambar 2. Tampilan Menu Login 
c. Tampilan Menu Supervisor 
Tampilan Menu Supervisor tampak pada gambar 3 
berikut. 
 
Gambar 3. Tampilan Menu Supervisor 
d. Tampilan Menu Tambah Kunjungan 
Tampilan Menu Tambah Kunjungan tampak pada 
gambar 4 berikut. 
 
Gambar 4. Tampilan Menu Tambah Kunjungan 
e. Tampilan Menu List Kunjungan 
.Tampilan Menu List Kunjungan tampak pada 
gambar 5 berikut. 
 
Gambar 5. Tampilan Menu List Kunjungan. 
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f. Tampilan Menu List Report 
Tampilan Menu List Report tampak pada gambar 6 
berikut. 
 
Gambar 6. Tampilan Menu List Report 
g. Tampilan Menu List Posisi 
Pada tampilan list posisi menampilkan tampilan 
pada saat supervisor memilih tombol posisi 
Tampilan Menu List Posisi tampak pada gambar 7 
berikut. 
 
Gambar 7. Tampilan Menu List Posisi 
h. Tampilan Menu Posisi Salesman 
Pada tampilan posisi salesman menampilkan 
tampilan pada saat supervisor memilih tombol 
salesman Tampilan Menu Posisi Salesman tampak 
pada gambar 8 berikut. 
 
Gambar 8. Tampilan Posisi Salesman 
 
2. Tampilan Salesman 
Pada tampilan supervisor terdiri dari beberapa 
tampilan yaitu: 
a. Tampilan Menu Awal 
Pada tampilan awal menampilkan tampilan pada saat 
awal aplikasi diakses.Tampilan Menu Awal tampak 
pada gambar 9 berikut. 
 
Gambar 9. Tampilan Menu Awal 
b. Tampilan Menu Login 
Tampilan Menu Login tampak pada gambar 10 
berikut. 
 
Gambar 10. Tampilan Menu Login. 
c. Tampilan Menu Pilihan Salesman 
Tampilan Menu Pilihan Salesman tampak pada 
gambar 11 berikut. 
 
Gambar 11. Tampilan Menu Salesman 
d. Tampilan Menu List Kunjungan 
Tampilan Menu List Kunjungan tampak pada 
gambar 12 berikut.  
 
Gambar 12. Tampilan List Kunjungan 
e. Tampilan Menu Tambah Report 
Tampilan Menu Tambah Report tampak pada 
gambar 13 berikut. 
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Gambar 13. Tampilan Tambah Report 
f. Tampilan Menu List Report 
Tampilan Menu List Report tampak pada gambar 14 
berikut. 
 
Gambar 14. Tampilan List Report 
  
3. KESIMPULAN 
 Adapun kesimpulan yang diperoleh 
penulis dalam perancangan aplikasi ini 
antara lain: 
1. Aplikasi posisi salesman ini 
dirancang agar dapat membantu 
kurangnya resiko kehilangan atau 
kelupaan membawa buku catatan 
dalam kunjungan salesman. 
2. Aplikasi posisi salesman ini dalam 
fitur supervisor atau atasan dapat 
melakukan tracking terhadap 
kunjungan yang telah dilakukan 
salesman. 
3. Aplikasi posisi salesman ini fitur 
dalam salesman dapat melihat daftar 
kunjungan yang akan di kunjungi dan 
dapat memberikan informasi bahwa 
kunjungan tersebut sudah dilakukan 
dan laporan sekilas mengenai 
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